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　平成29年度春学期 2 年次開講科目 ｢保育内容（表現）｣ 履修者93名中、28名が研究参加同意書を提出し







　平成29年度 ｢保育内容（表現）｣ の授業内容と、ミニッツペーパーの課題は ｢表 1｣ のとおりである。
　授業回数 4 回以降は、ミニッツペーパー課題を書き終えた後（描き終えた後）、周囲の学生 5 ～ 6 人、
あるいはグループ内（授業回数 6 回以降は、グループ活動で授業を進めた）で、ミニッツペーパーの記述
内容を見せ合い、その感想を記すようにした。それを ｢シェアする｣ ということばで学生に課した。
　授業回数 1 ～ 5 回は、いわゆる ｢座学｣ である。幼稚園教育要領、保育所保育指針の解説に始まり、子
どもの発達を理解する内容となっている。授業回数 6 ～ 15回は、必ず実技が伴う授業内容で、グループ
活動が主となっている。
















2 4/18 子どもの発達説明 裏面の説明 昨夜寝る直前に聞いた音のイメージを絵にする















































































































表 3　第 1 回授業のミニッツペーパーの記述内容
頻度 キーワード 頻度 キーワード 頻度 キーワード
26 表現 7 いろいろ・様々・それぞれ 2 面白い
10 感性 6 個性 2 美しい・きれい
7 楽しい・楽しさ 5 自然 1 評価
7 自分なり・その子らしさ 3 違い 1 スキル
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　第 2 回授業時のミニッツペーパー記述内容は、｢表 5｣ のとおりである。｢昨夜寝る直前に聞いた音のイ
メージを絵にする｣ という課題であったが、音を出している音源や音の原因となっているもの （例えば、
雨・蛇口）を表すものが多く、｢音のイメージ｣ という課題を出した筆者の思惑は、はずれた。音源や音
の原因そのものを表した絵を ｢具体的な絵｣ とし、音のイメージに近いと感じられるものを表した絵を ｢


























14 ②自分なりに表現 ②豊かな感性 ②創造性豊かに ②髪が長い、メガネ













18 ②豊かな感性 ②創造性豊かな ②表現できる力 ②ホクロ





































































頻度21 具体的な絵 頻度7 抽象的な絵
表4　｢具体的な絵｣ と ｢抽象的な絵｣ の出現頻度





1 AAAの西島隆弘の曲 恋の歌　プロポーズ 具　プロポーズしている絵
2 布団の磨れる音 ふあふあした心地よい音 抽　雲風船
3 道路に雨が叩きつけられる音 水溜りに雨があたる音 草に雨があたる音 具　家、道路、水溜り、草
















14 雨が傘や地面に当たる音 楽しくも、哀しくも感じた 具　傘に音符　雲から斜め直線
15 雨と風 具　雫と風の曲線　ザー　ビュー











23 庭から虫の声 揺れる草の音 具　 月、 星 が 光 る 夜 空、木々の間に音符、柵
24 雨と風 風で窓がガタガタ 雨はザーザー 具　布団に寝ている人、雲、雨、風、窓
25 Mr.Green Appleの曲を聴きながら寝た 抽　デザインされたM














頻度12 具体的な絵 頻度14 抽象的な絵
表 6　｢具体的な絵｣ と ｢抽象的な絵｣ の出現頻度






1 皆が書いている音 カラス・小鳥の鳴き声、風の音、葉の音 会話、頭突きしてきた音
具　筆記具、鳥、風、葉、
人、ギザギザ
2 紙に鉛筆を走らせる音 紙をめくる音 話し声 抽　横直線、横螺旋、逆V文字
3 2 号館の講義の声 木が風で揺れている音 具　窓、授業風景、樹木
4 風の音、葉の音、 鳥の鳴き声 抽　横波線、楕円、交差する斜め曲線
5 絵を描く音、文字を書く音 抽　短い斜め直線
6 シャーペンの「カッカッ」という音 抽　密度の濃い薄いのある点
7 さわやかな風 揺れる木の音 他教室の授業の声 具　窓、樹木
8 空調の音 運動部の男子の声 抽　放射状に広がる曲線、短いギザギザ
9 周りのうるさいガヤガヤ だんだん静かになる 抽　四隅に波線、中央に渦巻き
10 風の音、外の人たちの声 外にいる人たちの出す音 抽　斜め曲線、蛇行曲線、三角、四角
11 紙に字を書く音 具　紙、ペン
12 外の風の音 葉っぱの音の演奏 具　雲の風を吹きだす顔、葉の笑顔と音符
13 鳥のさえずり 葉の揺れる音 具　樹木、葉のついた枝に止まる小鳥
14 話し声 風の音、風に揺れる葉 抽　細かい波線、大まかな波線









19 風の音 ペンと紙の音 筆箱にしまう音 抽　斜め曲線、星型、点、Ｚ
20 部活の声と笛の音 ペンを押す音 抽　小さい丸、Ｚ状直線、V
21 春の夕方肌寒い風 木や葉が風で揺れている 鳥たちは、夕日を背に会話しながら飛ぶ
具　太陽、樹木、鳥に音符、
波型の曲線















頻度10 具体的な絵 頻度12 抽象的な絵
表 8　｢具体的な絵｣ と ｢抽象的な絵｣ の出現頻度
23 笑い声 具　笑った顔　HAHAHA
24 ペンをトントンとする音 風と木の音 抽　曲線、笑、海草のような曲線、直線、ろ
25 風で木が揺れる音 話し声 シャーペンのコツコツした音
抽　小楕円、吹きだし、多
角形
26 天気が良くて強い風 木が揺れ、鳥が鳴き 外で遊ぶと気持ちよさそう 具　太陽、樹木、飛ぶ小鳥、波型の曲線




























8 ん　何でも直進する　 一人ひとり個性が豊か 抽　4 本の縦線



















多かった。実際の ｢5 月の風｣ というよりも、｢5 月の風｣ ということばから来るイメージで描いた学生も




頻度23 具体的な絵 頻度 4 抽象的な絵












15 らりるれろ　 情景が浮かんできた、 具　らくだ、星、丸、音符
16 たちつてと　スキップしている感じ 文字から連想したり、発音から考えてあったり 具　スキップしている人、音符










21 がぎぐげご　濁音の強い音の感じ 人によって、いろんな表現がある 抽　折れ線の目立つ雲のような感じ




表 裏　教室の窓を開け、木々の緑と 5 月の風を感じる。その緑と風から感じた
ものを樹木そのものではない何かの絵
で表す裏面の説明 シェアの感想
1 そよ風で葉が飛んでいるイメージ センスがあふれていた、たんぽぽの綿毛で季節感 具　風と葉



































9 風が吹くたびに葉っぱが散っていく 朝と夜を 1 場面に描いたり、こんな表現もあるのかと 具　横螺旋、風の中を舞う葉
10 柔らかな優しいような感じで、軽く頭をなでられる その人らしい個性 具　太陽、手のような風がふいている








































































　平成29年 3 月31日に、新しい ｢保育所保育指針｣ ｢幼稚園教育要領｣ ｢幼保連携型認定こども園教育・
保育要領｣ が告示された。それ以前よりも、保育者の ｢指導技術｣ に関する授業内容の充実が求められて
いる。それに対応するための研究も行って行きたい。
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